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M EZŐ A N D R Á S
1939. november 28. - 2003. december 31.
2 0 0 3 -b a n tö b b n ag y v e sz te s é g is é r te a m ag y a r n é v tu d om án y t. E lő sz ö r K is s L a jo s
fe b ru á r 1 6 -á n b ek ö v e tk e z e tt h a lá la , m a jd am itő l e g é sz é v b en re tte g tü n k : h o s sz ú é s k e -
g y e tle n sz e n v ed é s u tá n e ltá v o z o tt k ö rü n k b ő l M ező A n d rá s b a rá tu n k , k o llé g á n k , so k a k -
n a k m u n k a tá rs a , m ég tö b b ek n ek m e s te re , a z ö n e lv ű m ag y a r o n om a to ló g ia e lk ö te le z e ttje ,
s z o rg a lm a s é s e re dm én y e s m u n k á sa , a h e ly n é v k u ta tá s te o re tik u sa é s p ra gm a tik u s m ű -
v e lő je .
S o k o ld a lú m u n k á s sá g á b ó l m in d ig k iem e lk e d e tt n é v ta n i te v é k en y sé g e , s ő m ag a is
e lső so rb a n h e ly n é v k u ta tó n a k ta r to tta m ag á t, c s a k m e lle tte v o lt n y e lv é sz é s tö r té n é sz . A
h á rom tu d om án y a zo n b an ö s sz e fo rro tt te v é k e n y sé g é b en , m u n k á ib a n . F o ly ó ira tu n k m u n -
k a tá rs a i é s o lv a só i e lső so rb a n a z o n om a to ló g ia k iv á ló m ű v e lő jé t g y á sz o ljá k , h a lá la
v a lam en n y iö n k e t le sú jt , s n em c sa k m e r t tu d om án y ág u n k n ak , a n é v tu d om án y n ak n ag y
v e sz te s é g , h a n em az é r t is , m e r t m in d n y á ju n k n ak se g ítő k é sz , fe le jth e te tle n , k e d v e s b a -
rá tja , h ű tá rs a jó b a n -ro s sz b a n : m u la tá sb a n , n ó tá z á sb a n , a m ag y a rsá g fé lté s é b e n , n é p ü n -
k é r t v a ló a g g ó d á sb a n , e g ym á s m eg b e c sü lé sé b e n , s z e re te té b e n .
T u d om án y o s p á ly á já t D eb re c e n b en m eg v éd e tt d o k to r i d o lg o z a tá y a l k e z d te 1 9 6 5 -
b e n , m e ly n ek c ím e "N y írb o g d án y fö ld ra jz i n e v e i" v o lt . E z z e l v á lt n é v ta n o s sá , s m a ra d t
e g é sz é le té b e n . K ö tő d é se É sz a k k e le t-M ag y a ro rs z á g h o z m iv e l s em b iz o n y íth a tó jo b b an ,
m in t e lső k ö n y v én ek c ím év e l: "A B ak ta ló rá n th á z i já rá s fö ld ra jz i n e v e i" (N y íre g y h á z a ,
1 9 6 7 . 2 2 5 la p ) v a g y N ém e th P é te r re l e g y ü tt k ia d o tt s z ó tá ra , "S z a b o lc s -S z a tm á r m eg y e
tö r té n e ti-e tim o ló g ia i h e ly sé g n év tá ra " (N y íre g y h á z a , 1 9 7 2 . 1 6 0 la p ) . A sz em é ly n év k u ta -
tá s tém ak ö ré b ő l v a ló a "V á rd a i-b ir to k o k jo b b ág y n ev e i a X V . sz á a z d k ö z e p én "
(K isv á rd a , 1 9 7 0 . 4 0 la p ) v a g y "S z ab o lc s m eg y e ro v á sa d ó -ö s sz e írá s a 1 4 5 3 -b a n " (A c ta
A c ad em ia e P ed ag o g ic a e N y íre g y h á z ie n s is . I ro d a lom é s N y e lv tu d om án y . X/B. 1985:
1 0 3 -1 4 ) é s so k m á s , o rs z á g o s é s h e ly i k ia d v án y b an , k ü lö n ö se n a S z ab o lc s -S z a tm á r i
S z em le (m a jd S z ab o lc s -S z a tm á r-B e re g i S z em le ) k ö te te ib e n m eg je le n t ta n u lm án y a ,
c ik k e . K é ső b b e S z em le fő sz e rk e sz tő je is v o lt e g é sz e n h a lá lá ig .
K an d id á tu s i é r te k e z é se , am e ly e t 1 9 7 3 -b a n v éd e tt m eg "A m ag y a r h iv a ta lo s k ö -
z sé g n év ad á s " c ím e t v is e lte , s k é t k ö te tb e n je le n t m eg : "A m ag y a r h iv a ta lo s h e ly sé g n év -
a d á s " (A k ad ém ia i K . 1 9 8 2 . 4 0 7 la p ) , m a jd "A d a to k a m ag y a r h iv a ta lo s h e ly sé g n év ad á s -
h o z " (a B e s se n y e i G y ö rg y T an á rk é p ző F ő isk o la M ag y a r N y e lv é sz e ti T a n sz é k e k ia d á sa ,
1 9 9 9 . [!] 5 7 5 la p ) . 19 9 6 -b a n m eg v éd e tt a k a d ém ia i d o k to r i é r te k e z é se e lő sz ö r "A tem p -
lom c ím a m ag y a r h e ly sé g n ev ek b en . 1 1 -1 5 . s z á z a d " (B u d ap e s t, 1 9 9 6 . 3 1 4 la p ) , m a jd
k ib ő v ítv e , a z o ltá r - , k o lo s to rc ím ek k e l é s isp o tá ly e ln e v e z é se k k e l is m eg to ld v a lá to tt n a p -
v ilá g o t "P a tro c ín ium o k a k ö z é p k o r i M ag y a ro rs z á g o n " c ím m e l (B u d ap e s t, 2 0 0 3 . 5 4 6
la p ) .
K ö zb en so k o ly a n ta n u lm án y a je le n t m eg , am e ly ú j irá n y t s z a b o tt a m ag y a r
o n om a to ló g iá n a k , m in t p é ld á u l "M eg je g y z é se k a la z a sz e rk e z e tű fö ld ra jz i n e v e k h e z "
(M N y . 1 9 6 8 : 5 1 -6 ) , "A b e lte rü le ti h iv a ta lo s n é v ad á s n é h án y sa já to s sá g a " (M N y . 1 9 6 9 :
1 9 8 -2 0 4 ) , h a so n ló a "K ö zö s sé g i n é v - m e s te rs é g e s n é v " (N y tu dÉ r t. 7 0 . s z . 1 9 7 0 : 3 1 5 -
2 0 ) , am e ly n ek h a tá sa a z o rsz á g h a tá ro n k iv ü l is s z ám o tte v ő le tt , to v á b b á "A h e ly n ev ek
v á n d o r lá s a a k ö z é p k o rb a n " M N y T K . 1 7 0 . s z . 1 9 8 5 : 2 3 -8 ) , "A tip u s v á l tá s . E g y fe je z e t
h e ly s é g n e v e in k é le t ta n á b ó l" c ím ű (M N y T K . 1 8 3 . s z . 1 9 8 9 : 1 4 3 -6 ) , am e ly b e n h a s o n ló -
k é p p á l ta lá n o s é rv é n y ű n é v tu d om á n y i k é rd é s t f e j te g e te t t . .
I g e n s o k s z é p m u n k á ja lá to t t n a p v i lá g o t a N é v ta n i E r te s í tő b e n , am e ly n e k 1 9 7 9 -b e n
a la p í tó s z e rk e s z tő tá r s a v o l t , s m in d v é g ig c ik k e k k e l , ta n u lm á n y o k k a l tám o g a t ta a m a g y a r
- - ' n é v tu d om á n y e ls ő é s h á n y a to t t s o r s ú p e r io d ik á já t . I t t m e g je le n t í r á s a i k ö z ü l k iem e lk e d ik
, ,F é le g y h á z a " (1 9 7 9 . 1 : 1 4 -2 0 ) , "Á g a s e g y h á z a " (1 9 8 0 . 4 : 1 0 -4 ) , "M ó re g y h á z a = N y ír -
e g y h á z a ? " (1 9 8 1 . 5 : 3 -6 ) , , ,E g y s z e r i h e ly s é g n e v e k a k ö z é p k o rb a n " (1 9 9 3 . 1 5 : 2 3 2 -5 ) ,
" P a tro c ín iu m i h e ly s é g n e v e in k é s n é v a d ó ik m e n n y is é g i ö s s z e fü g g é s e i" (1 9 9 5 . 1 7 : 2 5 -9 ) ,
, ,R é g i u tc a n e v e k S z a tm á rb a n é s m á s u t t" (1 9 9 7 . 1 9 : 9 9 -1 0 4 ) . E fo ly ó ir a t 2 1 . s z ám á t
M e z ő A n d rá s 6 0 . s z ü le té s n a p já r a Ü ll l le p i k ö te tn e k je le n te t te m e g a s z e rk e s z tő s é g , s
á té r e z v e a z üm le p e l t m u n k á s s á g á n a k je le n tő s é g é t , k e d v e s b a rá ts á g á n a k , s z e re te té n e k
v is z o n z á s i ig é n y é t , 8 6 k u ta tó , tö b b s é g é b e n m a g y a r n é v ta n o s t is z te lg e t t b e n n e e g y -e g y
ta n u lm á n n y a l .
S o k o ld a lú é s m é ly re h a tó te v é k e n y s é g é n e k té n y é re c s a k h iá n y a d ö b b e n t r á ig a z á n
b e n n ü n k e t : b a rá ta i t , m u n k a tá r s a i t , ta n í tv á n y a i t . V a lam e n n y ie n fá jd a lo m m a l , d e a z em lé -
k e z é s s o k s z é p é lm é n y é v e i b ú c s ú z u n k tő le , a k in e k m u n k á s s á g a , s o k k ö n y v e fo r r á s é s
ta n u ls á g a n é v tu d om á n y s z ám á ra , am íg m a g y a r n y e lv e t b e s z é ln e k v a la h o l , am íg a n é v -
ta n n a k m ű v e lő i , k u ta tó i le s z n e k e v i lá g o n .
M in d e d d ig n em je le n t m e g b ib l io g rá f ia M e z ő A n d rá s m u n k á s s á g á ró l . A 6 0 . s z ü le -
té s n a p já r a k é s z ü l t k ö te t : a N é v ta n i É r te s í tő 2 1 . s z á n lá n a k s z e rk e s z té s e k o r k i g o n d o l t
a r r a , h o g y h am a ro s a n le z á ru l é le tú t ja , s k ö z re k e l le n e a d n i ta n u lm á n y a in a k je g y z é k é t .
M o s t , b ú c s ú z ta tá s á n a k s z om o rú a lk a lm a te s z i s z ü k s é g e s s é tu d om á n y o s te v é k e n y s é g é n e k
b em u ta tá s á t . A z a lá b b i ö s s z e á l l í tá s n em te l je s , d e rem é lh e tő le g íg y is h i te le s k é p e t a d
M e z ő A n d rá s s z a km a i - s a z o n b e lü l e ls ő s o rb a n a n é v ta n i - m u n k á s s á g á ró l .
1964
N y e lv m ű v e lé s i k é rd é s e k . S z a b o lc s -S z a tm á r M e g y e i N e v e lő 3 : 2 5 -6 .
A fö ld ra jz in é v -g y ű j té s je le n tő s é g e é s m ó d s z e re . S z a b o lc s -S z a tm á r m e g y e i f e la d a to k .
S z a b o lc s -S z a tm á r M e g y e i N e v e lő 4 -5 : 5 0 -3 .
1965
N y írb o g d á n y tö r té n e t i fö ld ra jz i n e v e i , N y ír e g y h á z a
1966
A fö ld ra jz i n e v e k é s a te le p ü lé s tö r té n e t . S z a b o lc s - s z a tm á r i S z em le 2 . s z . 9 1 -6 .
N y ír e g y h á z a . M a g y a r N y e lv já r á s o k 1 2 : 1 3 7 -4 2 .
